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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for patients with chronic pain 
 
Albère Köke 
Maastricht, 19 januari 2012 
 
 
1. De effectiviteit van TENS is niet afhankelijk van het type TENS (dit proefschrift) 
 
 
2. Het blijven continueren van TENS op lange termijn hangt samen met een toegenomen gevoel 
van controle (dit proefschrift) 
 
 
3. Vooraf geloven dat TENS de pijn kan verminderen draagt bij aan het gebruik van TENS op 
lange termijn (dit proefschrift) 
 
 
4. Hoe meer pijn hoe minder resultaat met TENS bereikt kan worden (dit proefschrift) 
 
 
5. Een behandeling is succesvol als een patiënt dat zegt (dit proefschrift) 
 
 
6. Het uitdrukken van een behandelresultaat in 1 standaardmaat of getal voor patiënten met 
chronische pijn is niet in overeenstemming met het multidimensionele karakter van pijn  
 
 
7. De patiënt moet, als ervaringsdeskundige, standaard betrokken worden bij de behandeling van 
leren leven met chronische pijn 
 
 
8. Integratie van pijnbestrijding en pijnrevalidatie heeft de toekomst  
 
 
9. Het gebruik van het biopsychosociale model in de huidige zorg is niets meer dan een 
dekmantel om een monodisciplinaire behandeling aan de man te brengen 
 
 
10. It is more important to know what sort of person has a disease than to know what sort of 
disease a person has (Hippocrates 460-377 v Chr.) 
 
 
11. De weg naar het doel (dit proefschrift) is mooier dan het doel zelf 
 
 
